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NUESTROS COLABORADORES 
- i 
Historia del empleo de los gases 
y substancias tóxicas en la guerra 
5e fundomentatt estas Ügc- en el momonto del ataque en 
ras ¡deas, en la lf?elura d».' las ácido cionhídiíco | 
yjjlicacioiKís sobre el parlicu La prinicra bomba de ^as! 
\ardel Dr. Hanslian, del publi-.que cita en su concienziidr. tml 
cista Raimond Heniy, de í :ar ̂ bajo el Dr. Hanslian, fnó in - j 
los ÍIndress, del comanJanlf, ventada en Sevrcs, por mi fran 
^orb y del coronel fíarrbJo. cés llauladD Lefoflicr, la m a h 
Ante lodo, exponemos que en el momento de su explosión 
la expresión gases tóxicos o ga desprendía gran cantidad tto I 
Ses de guerra, no está en rela-.un humo inodoro pero que pro 
ción con la definición que eo- duda grandes golpes de tns , 
rresponde a un gas propiamen por causa del cloro y d-d IK*O • 
te dicho, porque tal frase se mo que entraim en su con-:ti-1 
aplica, no solo a los gases así tución. Presentada al Gobierno' 
denominados cient i í icamcntc, francés y examinada por la Co 
si que también a los producios misión do experiencias de A r -
sólidos y líquidos que evapo- ül lería , no fué aceptada por! 
rizados y diseminados en el ai - estimarse contraria a las leyes 
re por efecto de su consli ln- de la guerra, opinión hamani-] 
ción y eslabüidad química o tariamente acrecentada por en 
por Ja acció'i de determinados tonces, debidj al exterminio 
agentes, producen neblinas o que se hizo en la guerra de la 
rociadas ¿aá? o menos fugaces Kabilia, de un poblado entero 
o persistente^ de intensas ac- ahumentándoia con «J incu!;dio 
N U E S T R O S P O E T A S 
SE HA PERDIDO UN CORAZON 
En estuche d imi iu to de cristal 
guarnecido por U phta de un joyel, 
yo guardaba un suave rizo angelical 
con los besos que mi dicha puso en él. 
Era sin bol ) y rel quí i de un amor 
que aun alegra los tecuerdos del ayer; 
era p i r te del c osa de esa flor 
con empina?, que se llama la Mujer. 
Y en mis horas de infinita laxitud 
cuando e! tedio me aplanaba con afán, 
parecíame el estuche un ataúd. . . 
¡Oh, qué pena de las cosas que se van!... 
Lo besaba con t i loco frenesí 
que ponemoA cuando besa la üusicr ; 
y una tarde maldecida lo perdí ; 
desde enton es. ¡ iy de mí!, 
he perdido tía > el rizo el corazón. 
Si vosotras, mis lectora*, al pasar, 
encont rá i s alguna vez este joyel , 
dt vo lmédmelo , que yo pueda soñar, 
y como una recompensa os he de dar, 
si queréis mi corazón .. Quedad coi^ él. 
R ICARDO S. S U A V E R T . 
T E M A P A L P I T A N T E 
nuestro protectorado, o acción te cultura, estén en condiciones 
a seguir cu estas tierras a fn- de llevar ÍI cabo la completa m i 
canas. sión colonizadora, juntamente 
Pero la tarea colonizadora con nosotros y sin que aparte-
necesita y ha de menester dennos al hebreo, que en gran 
a colaboración de todos y es- cantidad puebla estas tierras y 
pecialmenlo de aquellos queque merece colaborar en eílai 
• engan medio? de divulgar cuan gran faeni que leñemos cui-
tas ideas les sugiera la li-as-jpeñada. Y por ésto, que haya 
eendental obra que ha de ser,de ser misión imperlanlisiina 
a que IKH conduzca a la tran-jla que rei l 'cea las escuelas his 
clones lacrimógenas, asfixian-de los bosques que lo rodea- ' ~^ — 1 — i •^^-•j-^iiL.jj!SLji^'3]ijgsiJ quilidad definitiva que es d» ;pano-árab-)s, de cuya enseñan 
tes, ciendricis o paralizantes, han. jfosgeno, el gas cruz verde, ni caso valor potencial y esla.r.i ¡ÍI esperar no se vuelva a (piebrrin za nos hemos ocupado dif» ren 
vesicantes, arsenieales o v é - ! La misma tesis soslnviovon nitroclorifunno. el ácido eián- defensa para la guerra que pile tar; para lo cual nuestra m i - tes veces y que acertadisirm. 
sión, la de lo^ españoles que mente se están instituyendo 
sientan verdaderos anhelos por por toda nuestra zona de i n -
el progreso de Marruecos, ha fluencia en Marruecos y quo 
grafía de Plutarco, que un ge- la Guerra, en su poder los pía- rie ^rasa' tnl'-s r o m " ' ] 
ñera) romano llamado «Juinio nos y los datos de un bomba sit Y la ^vis i ta y el óxido r.• i r - ' L j ^ r ^ ^ ^ ' - r 1 - - sgg,asunto con el máximo in l e ró ' . perderemos, por ser estos con-
Setorio, en un combate quo sos tóxica y nauseabunda que con bono haQ producido según la DON T E O D O M I R O AGUILAR"Ciscando cuantas formas mc-^tros culturales de muy positivo 
tuvo con los españoles, provocó tenía bióxido sulfuroso. ¡proporción en que han aeluadoj j jo r nos parezcan, con el fin de resultado, como nadie ignora. 
enormes nubes de polvo para Durante la guerra de l.-STO.. la paralización e irr i tación de El telégrafo nos anuncia la que podamos ser escuchados, El tevm.. escogido requiero 
ocultar su? maniobras guerre- al 
C O L O N I Z A C I O N 
Terminada la campaña en brar los cainpo.s de Africa , 
Marrueoo-j y sin las preocupa- pues aunqu3 éstos han de ser 
ciones que antes nos embarga- los que vayan formando y aros 
han por causa de ella, el lema tumbrándouos a la colonización 
de palpitante actualidad es por lo que a este ivspeclo se 
cuanto se relaciona con la co- refiere, no deberemos olvidar 
Ionización, problema del que el porvenir, basado en la edu-
mucho se ha hablado y que aho cación que hav necesidad de 
ra se impone poner en práctica infiltrar en el pueblo moro, so-
como muy bien tiene expresa- bre todo en los hijos del indi-
do el cond^ de Jordana y que gena, pa. ' i que cuando llegue 
cuando éste se restablezca de ese mañana , no tan lejano CÍ--
su enfermedad, se habrá de 
propulsar considerablemente, 
por ser ello factor directriz de 
mo algunos puedan creer, sus 
inteligenciis amasadas en el 
estudio y adquirida la soficien-
nenosas incendiarias, cegado- los inglese,; en el sitio'de Se- drico, el gas mostaza, iperüa da efectuarse en lo f u L r o 
ras e infecciosas. bastopol el año 1854, en cuya los compuestos arsenieales de, | j U 
Dice la Historia, setfün l i io- época, ya tenia el Ministerio de la serie aromát ica y de la se-
Larache l o lebrero lOVO. 
71, Alemania disponía de las mucosas de los órganos m grata noticia de haber s¡dr mun'por la opmión pública y sean .mucho espacio y especialísimo 
ras al enemigo y con ello lo una bombi , cargada con ve-'P11'^0^0"5 oxteriores, de les pul brado Delegado General. f«.,n,tenidas en consideración njes-jtacto, si de é! queremos tratar 
consiguió haciendo galopar su ratrina, materia que provocaba mones y del estómago, em-í-- carácter efectivo, don Teodo-;tras manifestaciones por los en.con el debM.) cono.olrn^nl" de 
caballería por numerosos mon fuertes esiornudos, pero ptil. nenamientos mortales, parálisis miro Aguila-, que al frente delcargados del sagrado comeíido causa y por ello que en a r l í r u -
tenes de c?ni/i extendidos con ser su emplea contrario al j , . - completa de los sistemas ner- ia Dirección de Intervención de resolver este problema, na-pos sucesivo^ léayamos d.' p;'0-
venientemenVs per iodo el cam recho de gantes, por entonces vieses y de los órganos respi- Qivil, excelente y fructífera la da difícil, si todos ponenms a curar ocuparnos de la echad--
po de batalla y cita FrauU ílar- fué áeSecliadá para la guerra. ratorios traumatismos enormes bor ha llevado a cabo, prosi-'su desempeño la mejor volun- zadón , en sus diferentes aspee 
os Endress, en su libro la guc - Un sabio alemán. Adolfo \)<.\\ Y profundos de la piel. guiéndolo desde el cargo quejtad. tos, por estimar es deber mps 
ra química que Tito L n i o , dos Rayer, en Munich, el año I S77j Termb.Hd'. la güera mundÍHl hasta hoy venía desempeñando! Y (áár0 está flue al hablar tro el arr lmni, siquiera sea ¡n-
ños anle? de Jesucristo, en el fué el primero que llamó la parecía ser que las naciones interinamente y que ha sido.de colonización, no nos refer í - significan^ grano de arena, a-
CES 
La moral de algunos earacte 
l  e 
r
a s 
sitio que pusieron los romanos atencfión sobre la utilización debían deja" de preocuparse gran acieriu concederle en pro mos únicamente a que vengar la gran o o n en proyecto 
a la plaza fuerte de Ambracia. militar de los gases lac r imó- de buscar nuevos medies de piedad. jcolonos de la Península a la- l M-
emplearon en los ataques que genos, pero tampoco se adep- destrucció i de la humanidad \ — i 
fealizaron a los suble-.-ine. s tó su emoVo en la mierra Pero lejos de eso, todas «lias deliciarnos sinceramente al ' " ~ , nl t A . , ,rt 
ocunndos ,1 J ™tf[>mL'* 10 ̂  0 1 ̂  8 l e r r ^ . 0 Í e _ 0 , v so¿re ÍGr]o H u . digno y trabajador alto fuñólo- U!M AMIGO DE LENIW S E C A - I b a a la Gheka y se entelaba 
tu',aao*> poi el enemigo íírnn Desde aquelbi fecha. has!,.j mas o menoj y some icno r .u- o. J ;' MiMAiieM-m v i r 1 • * 1 * * -
« d a d d , humo, pro l ioido la guerra de tt)l4, so tenia eo- sia, Alemania y los Estados Vm ™ ™ de la Alta ^omisar.a y le SA CIEN JO - INCUENTA V E 
;n forma rudimentaria, pero iiocimientD de la e.vist.-mua de ^ s , efectúan estudios respec- deseamos en su nuevo paeshv 
^ efectos muv eficaces. Imúltiples sustancias incendia- te al panieular hasta el punió os éxitos q-n es de esperar oh. 
En el bigio Xv ' I el innuisidor rias naúVeübundas v ven fc- que se dice - e fabrican hov día ten&a> dtl-üls las relevantes d 
HA )n ^ • ' i impn u.ier nas, nau^.ii)unuas > \* iiwii i M ^ , les mié nnqee narn únartá H/adns Iviieheviaues deia mu mdia burguesa o aristocrático 
^ la prov.n.cia de Üanfina, por sas que pnéim servir para ta S^es tóxicos que son 50 y has ^s^que pos... paia su de0em> rizados Do encviques aoja m j , ^ 
*m\6 y s.erif.có gran n ú m e - carga Ínter, r de p, J c i d e s ta 100 vece más eficaces que P ^ o . che que desear. v itaba a los padres > l e . de 
ro de hugonotes introduciendo v artefacbv: empleados en los los empleados en lo guerra de . ^ n\0 iva estas l ; 1 ^ cia' 
*vln ^ « d u d de humos en h.S combates, pero dichas smJ.-oi- 1 9 U a l » U y su acción es h \ , E L TEMPORAL REINANTE contrtajo maíf,m01fü 016,110 C!n La Ghei:a va a prender ma* 
subterránea que ocui-aban cías e iuslrumentos, sob se ^ e es suticientemente una par ¡cuenta veces sm otro prwposito ^ana a m hijtt y seguramente. 
pellos. 'consideraban para un empleo '^ del mismo por diez millones Desde haee unos días v ieneT6 61 d3 V T ? a los fí?1 ' será condenada a mnerlo. tía) 
por la misma época, los ebi- muy espacial y muy r-elalho^e partes de aire para cpie un. cerniéndose sobre todo el 1i- liâ  de sus mnuJncras cosUllaq- un medio de salvarla, que coil 
h u m - 1 ^ - 00 611 8115 í='11,-rra:": Fué en ('Á u5- i i J l { euaudo hombre quede fuera de coni- toral marroquí un fuerte b i t i J P ^ i s a extranjera se ocu siste en ^ yo me cas0 cnll 
dé: 
ítaha, el 
de los nombres de las personas 
que iban a ser detenidas al diá 
siguiente y cuando veía en la 
lista el do alguna joven de fa-
tíe ^ ant'e:í hajo la forma dió impo.'tanc.a al empl-n. desbate si respir i dicha atmósfera poral que ayer degeneró 
u r ombi3 ^useabundas y en los gases en la guerra y e'lo por espacio fie un minuto. fuerte viento y ligeras el 
c n u n pa éxtéhsam^nte de esi0 es" ella, a cambio de una fuerte su 
ano 1600, ya lenian principa'meiue fue debido 
Han r!?ela pttl,a haner bombas los envenenamientos que p : — 
C^ía - UQd01 y lo mismo dujeron los gases tóxicos de 
Según dichos periódicos, es 
tos días, ante el Tribunal Su-
ma que ustedes me darán . Cti 
mo yo soy hombre de conllanza 
de Lenín y desempeño un cargo 
importante en la Administra-
ción soviéUoa, nadie osará pren 
caudaloso hecho. 
chuh.irt-
En nuestros dias es impor- eos 
tant ís imo seguir paso n paso ^ 
el desarroll) ' de los gases de Duf^10 la ?och,a' A hurae^n premo do Moscou ha comenza 
W h ^ d0n,le ,a,,i3 l o s p r o y e . t i l e í que a per-orot^guerra, c i r e u ^ í a n c i n por cierto ar r fc ió cle''andose santir nn ^ i d o la visU P^coso s e ^ ^ ; 
p28tas ei,,,!1 una mezcla com-hacian explosióa en U»g uli.'i 
^entin ? ncoite' ^ n ^ ^ ' gos teubleriáiioo.í blindados y ciüdad que tienen los labora 
tales t P r̂ i ' matertas fo- cerrados. ¡torios indus;mles y farmacia - esta depr.c , , 
lentes U! 1 y otros ***** En el ^ » ^ ^ rraneia1 ticos para producirlos en se- que hav quien asegura que es 0011 !o0 muchaclms\m;l? ^ 
El n", „ se empleó para rendir la banda creto y enmascaradamente, to-presagio de grandes ttnvi&s 1108 Jové i10 'y oei'neindas, l a cretarla do Negociado y lo.io 
^ Su ií¿ 'insllan' bós cuenta célebre de ftonnot, gases .Ies-Ida vez, que dichos gases ro son ^ tiendo n5Í todoí 08 VQf''0i^ ,,,r, quedará amello. 
^ que de .nués de la prendidos del é ter bromacéfí- 'otra cosa que product.-s qüe SuI)OÍM'mo3 ^ a ca,lsa dcl trimoniabJs cr.nocidos. ¡ 
v •>» i hrt ^ i , i . * ' i . . i , . , 1 v ienfn hii.^pntiDrir. An ¿*ÍÍ\*,Í*A I ' Straz ha confesado en Sil 4 
J ^ ! «le co, > antes de la gue rra de emplea la industria para la co 
difícil de conseguir por la fu- nada corlMent'3 en Marruecos, contra un tal Straz, que des - der a m i Dgjt0£¿ Además, parí» 
Esperemos -iber que ims Ira* d6 la fuft(iaciór\do1 v^TCn :0 más grande seguridad ha ló qut 
a depresión atmosférica aun vléti?0 contfaj0 WalrtrftO^ la admitan en la Administra-
ción como mecanógrafa o ffe» 
Ni 
fiUlov 
oa>'0 m'ti ü : : n ' 1 \ r Z \ l Um 3 r i  >r rT,,a ;J  1empl  , ,ndnstr,a ^ ,  ™- algunas tpehi mbres do h ^ a n' Stvart¿ os im V ^ 0 [vM"%' tnera declaración que cobró po* 
• el general Yon 1914, en esta nación, e ^ U f i loración de muchos efectos de ^ 5e p r o d ^ T a V i ^ 6 W ^ v o de d^ t ie r . o dotes un millón de rublos aro. 
!0 sobr/lJC.(!nCO^lt,,0 5,1 e - i ' ™ - . u n a bomba de calibre d.: 29,farmacia para la medicna : pe-
lo ú* los n ^ ' Para pJ,ot'ítt,,l," m / m , cargada con la sub^lan.'ro la naclÓ.i que no estudie de 
V' 0on lal •^',*le9 de ^aPl^0,',n ĉ a anteriormente citada y cu 
^ ' e i p i o h0'•Vn. 80 renn!o (-] ^a bombl P0(lía ser í u iU i í á 
> uno de . rlmÓ3 en eonycj.^ por un fu*.l, pero tal proyectil 
^ t teni^-ll15 Vocâ e<5, propuse era muy inofensivo ol ñire W-
^ipio J en cuenta el pHn bre y su empleo era sobum Me 
poleóni^o. que relativamenie adecuado para la 
'nilíui 
•o fictos " JLHU 
^ aqu.̂ l p6 ,nclina del lado guerra de sitio en el interior 
^n la batd'')a,11,,0, q,ie emplea de locales cerrados Cuando 
Neníenle1 so rPrc^ ci'..'ia verdaderamente la industria 
as bav ê reemplii/.a-
y?**b* do los fu?i-! 
i . química se ha empleado en la 
¡n T** ,u 108 ' u í i - j guerra, lia sido on la últ ima 
vwüi 'uiprcgnados mundial, en la cual el cloro, el 
tenidamen'.e las substancia^ to 
xicas que puedan empleai ?e en 
la guerra y deje de preparar 
sus organismos militares y civi 
les adecuadamente para prescr 
varse de VJS fáciles, sorprenden 
rnos extremos habrán salido 
lanzaddos al espacio. 
de Lenln v de IVol^Ki con los ^ i 4 ^ . . ^ 
cuales p u ' bastante mV- .M. E 1 ñ*c*1- M Tribuna *to\ak 
el extranjero, y sobre lodo en mo PldG C0lllra el la iulvibil.iá 
i Suiza. 
ACCIDENTE E N UN P A S O A Cuando en 1017, Lenín aira 
NSVEL (vesó Ahrannei en u t rvagón se 
litado par;? penetrar en Rusia, 
ción perpetua y veinte anos do 
presidio. 
Vi l l avérd ' .—Un carro cho-'Straz lo acompañó, 
tes y eficaces ataques aeroqVif- có en un paád a nivel con des Después de la revolución d<v 
micos y tóxicos, que la induí?- vagonetas, donde iban dos cm! octubre, Lea n dió a Siarz un 
tria facilila realizar en e*lo« picados de ferrocarriles los que'alto carg^, y este se va!'.' tUy\ 
tiempos, será nación que en el quedaron debajo del carro de él para coniraer numerosís imos 
porvenir desempeña en la po-; donde fueron extraídos con v i matrimonios, 
lítica mumPal un papel de e s t r í a s heridas | Oporajn del modo siguienlos 
« P A C T E S " 
Las mejorps bojas para m á ^ i » 
nn? de afeita" Ps^uet.» de d i e í 
'íiR-íhiilasi i 'o r . r.^^taa. Taa cr 
jhil]» mitiíu 0*?>0. n»» v^nts 
jDIABIO MARH-TO^ 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA AN F Í C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOG» que es la fórmula más sencilla yeficaz para la 
curac ión del catarro en los n iños . 
Precio del írnsco: 1 psseta. 
Asociación de la 
Prensa 
DEL CASINO ESPAÑOL I ^ E í K . T ^ . O O ^ m X X j 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E í \ B L E « S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en Iti piel y es de conserva-
ción indefin' la. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
COMPAGN1S ALGERlsNNE 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Bavíts de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
liiión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales Iccalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
OOMPAftlA TRASMEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
¡LiINBA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
S A L I D A S DE \ 
Barcelona . • 
Tarragona . . 
Valencia . . 
Alcente . , . 
Cartagena . . 
Almería • . . 
Málaga , . . 
Ceuta . . . . 
Cádli . . . . 
Î ac Pelmas , 
Tenerife . . . 

























BftltáM de Lftr&ofee para (ládis los <ÍIRS 8, 6, i l , 1« 21 y ^ 
L a Vaienciana 
' 'emcH J;3no entre Alcázar, Laraqhe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 





NOTA.— Les coches de 
las 13 y 16 horas soiü Üe-




De Larache a \ cfonal 
Tetuio 
Ceuta 
Horas de salida j Tarifa de precios 
1." 
7, 13 y 30 y 16 
Direcle y sin 
•p* oor Tín?er. 
^BOy l l 'SOm. 
De Laracbc a Alcázar 
De Atrisar a Larache 
De Aicá^ar 
De Alcázar 






S'̂ aajyu 13.15, 
ló'SO, 17'30yl9 
horas 
7'30>8'-0. i0, 12, 
4 , ^ , 17 30,19 
S'SO.lO.nH'SO' 
Directe y sla ps 




















Esta Empresa tiene estabjecido un gran ser- ;Uo de automóvflea ri^t 
«tódernos, de gran lujo y cotTíOdiciad, entre " ceiras, Cádii y Vicever 
•a, y Algeciras, Jerez, Sevi ¡a y viceversa, y 
binación con la llegada y salida ée los barcos 
- ¿ras y Málaga, en cora-
reo« de Aírlca. 
Gran hotel Restaurant C s p a ñ a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,monta(lo a la moderna con magnífico servici^ 
v̂ e comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe . Go-i 
* ^ G f t í i a , por abonos y cubiertos. Se sirven encargos, 
* gata pasa cuenta pon un buen jefe de •opina. 
C O N V O C A T O R I A 
Para mañana domingo, á las 
i2,3o, se convoca a reunión en 
el domicilio del secretario, ca-
rrecera de Alcázar, fotografía 
«YÜ>, a la Junta Directiva de 
la Asociación de la Prensa, ro-
gándose a todos sus miembros 
la más puniual asistencia pues 
se t ra tará en la misma de asun-
tos de gran interés . 
El Secretario, 
ANTONIO G A V I L A N 
El Presidente, 
BENITO DE HERRERA 
A p e t i d ó a de numerosas fa 
milias de SÍÜOP.S socios le cs-
fe Gasino y vista de la cx-
traordinaiM animación couque 
se han cei bracio los bailes df 
Carnaval, manara Hom nco 17, 
habrá a la> seis de la lard«? I« 
acostumb.'id i reunión faüjfnar 
y por la noche a las di-.v. > ine-
dia baile de piñata. 
UN AVISO DE L A J U N T A DE 
SERVICIOS L O C A L E S 
ASOCIACION HISPANO H E 
BREA 
AVISO 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octub 
C E U T A A T E T Ü A N 
CEUTA ( P U E R T O ) ^ 
CEUTA s! 















Cruces: 1 renes 31, y 35, en Rincón 
> » 33 y 75 c-n Ne^ro. 
T E T U A N A C E U T A 





















Con motivo de las presan-
tes fiestas de Curnavil, <e pr-
etiérela a este vecijidario, tpir 
no se p u e d í circulap dísípaza 
|do dentro del termino de la Juíi 
Por la presente se pone en ta, sin la debida autonzioi m 
conocimiento de los s e í o r e s so'qne se facilitará en la .lelahira 
cios que los bailes de Carnaval de Policía previo pago del ar-
tendrán lugai' en las noches de.bitrio cpít-oapondíenlo icinco 
los días ;> y i'\ a las ^ y el pesetas). 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
infantil el 17 a las I C U ) , 
Larache 8 febrero 
EJ Secretario 
EVARISTO ACOSTA 
V.0 H.0 . 
El Presidente 
LUIS CASAL GARCIA 
Larache 9 febrero de \ . ' 2 [ ) . 
El Cónsul VicepresMeulr 
E. VAZUUEZ I -E iU^R 
E L FRIO EtM ALbMANIA Y R U -
SIA 
Ber l ín .—Comunican de Gos 
tanza que ocho jóvenes (¡Lie pa-
tinaban por la tarde en el lago 
no pudieron regresar a liópra 
i debido a la baja temperatura 
El dueño del acredUadc K.íVVarias personas que pudieren 
AVISO 
Banco Español de Crédito.-S. A 
m & m m n m. 
U^ñs l vi^íñl M millpnaf ú$ pwets» 
Qftpiial ávwmholB*ú.o 8Q.4£8.50Q ptast&i 
Hiervas 30,290.148.£f 
ü&Ja de Ahorpos: Intereses é % a la vista. Queataa eoppiemd. 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Busursal de Larache: Avenida Reina Vietoria 
jSopaa de Caja de a 18 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en TTCarruecos 
C. T. M . 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
restaurant "E l Cocodi¡ln" lie - llegar donde se suponía ericon 
! A G - E N O I A E N L A B A C H B : P L A Z A D E E S P A Ñ A 
ne el gust i do paríic«pur a su trar a los patinadores vieron Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
selecta clientela y público mi ^ tres 'J'3 ellos habían peiv,ci 
general que su establ^cMuier.t > do de frÍ0' 
. , . , , , 1 Fueron recogidos a los res-permanecerá abierto í'-d is las - - , , 
tantes que ya estaban en esla- MOTA IMDODTAMTC 
noches c.ur&nl) las fje-.ta? do lut)^M,nú0, j NOTA IMPORTANTE 
Carnaval, no alterando p^r iJiV También se anuncia de Mosi 
los precios de los servicias con que en gran parte de Rusia 
las comunicaciones debido a la 
nieve esiáa interrumpida 
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued* 
Zem, Boujad, Tadla, Beni Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Mt lilla y Orán . 
Ei mejor papel de fumar GLA-' •' J :ui i • 1 ^ v r w JUUJO* \¿±4n Cicncjose imposible la circula 
SIGO. Uaja de cien Ubritos * ción por caminos en tmiomovi-
5'50 en la casa "Qpys" les utilizándose solamente el 
„ , , trineo. 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la iuventud y el vigor, produciendo la 
Neuras tenia 




Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina, 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones. 
La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en genera!.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S. LEVY. 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antonio Balagucr 
mmmm& m í m ñ 
Depósito de materiales de aongtrusti^n. Fábrica de b&ldosti 
JáJdrioiisfte, Maderas de t ;^aa slaaes. liísrros,. Qh&pss galn-
alz&du. l A b s á - f ^3 Bi&d0n^ Beíepífe mseánlsa. ArUtnlos d< 
Basáis B&lepía é a *O$UÍ4Í. Osfámiss. jpFls&leria. Mclaies. VEN' 
m 1 C o o o c X r i l o " 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas Variad** 
Preste al Teatro España-LARACHE 
HOTEL PROGRESO 
- D E -
Francisco Vellido García 
£ n lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
Bodegas Fran-
co Española al a»p mt$& f 9** •* 
99» MMÉI cdnt te*****0 
Iflái &?n&&isét te?**** 
^eposliand ? Manuel AreaáL-
Areaida R3!ai yialóf la W j j B É i i ' l D l € ^ W 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
PIARIQ MARROQUÍ ^ 
Tu-
5ÍÍ* 
^ EL TEATRO ESl'AStVLA CARABELA SANTA MARÍA NOTICIERO DE LARACHf 
fue 
í<gL pB£0iO DE L A G L O R I A ' ^ Cádiz—Del Ministerio de 
Marina so han dado órdeiies jta 
La cinematografía america- ra qlie es activa la cons ln ic j ión 
ha Uevailo a cabo ccn usía de la carabc1a .Sanla Mai.¡a-. 
i.vnia una obra gigantesca. , , _ . 1T. 
película LUÍ & o destinada a la Exposicioii HLS-
L «uerido presentar los h o m i . J 
de la guerra, con (oda su Pano Americana 
crudeza, sin paliativos ni ate- f ^ - ^ — 
nuantes sentimentales de inn- HOMEWA^C A L A V E J E Z 
ún género. | — 
Las escenas (odas justas y Madrid.—Se hacen prcijara 
adecuadas son de una gran* tivos par-l ia usl^b^cfnn de un 
deza que trasportan al público grandioso homena íc a la vejez 
oiflc de la imagina< ion, a la , , 
en alas ae , i , ÍT1I s en honor de más de 1.1>00 as-
-enresenlacion real do lo que , 
la yid.: en los campos de tunanos que pasan de los S) 
en la gran guerra. años. 
la labor de los actores es | 
^fecta en todo momento. Uo- ^ 
]ore5 del Río en su papel de 9 U S T l S I 6 T 
huinilde aldeana francesa filiar, w , 
niainc, está deliciosa, logrando' — 
momentos de intensa emotivi^j TEATRO ESPAÑA.—Estre-
dad artísiic) que han servido no de la grandiosa super-pro-
para elevar al pináculo de la ducc¡ón <£! precio de la glo-
fama a lao genial e s t r ü l a . |r¡á))> 
"El precio de la gloria", es ^ x 
__como ¿1 público j uzga rá— _ . v 
lo más completo, quizá lo me-1 CINEMA X.-Res t reno de la 
jop, que en asunto de guerra bermosa película en 6 partes, 
se haya filmado jamás . 
Hoy so estrena completa en 
nuestro primer coliseo. 
Las secciones comenzarán 
en pnnío a las horas señala- 1 
das Tarde a las 0'45 y noche J U N T A DE SERVICIOS LOGA, 
alas 10. LES 
«Cnmbres de peligro». 
Comple ta i á el programa una 
película cómica en dos partes. 
LA ADQUISICION DEL T E A -
TRO DE LA PRINCESA 
AVISO 
Por el presente se concede 
Madrid—Hoy, en el minis- un plazo, que expirará el día 
teHo de ínstruccifn Pública, se 9 del entrante mes de marzo, 
ha firmado la escritura de ad- para pago del impuesto local 
quisición del Teatro de la Pri-n i ' i i i \ . H y • , * , sobre veoienloí. de. toda clase 
cesa por l;i cantidad de St^O.roO .' • • , , 
, |.«. • i que circulen deiilro del ter-pesetas y cuyo edificio se des- 1 
tinará a Conservatoria de Mu-,1111110 de eála jLinta. 
sica y dooiamacion. Transcurra.I-i dicha feeba se 
Al acto asistió don Fe rnán- aplicarán los preceptos de las 
doDiazde Mendoza. 1 vigentes disposiciones en cuan 
to a la inobservancia de dicha 
obligación. 
Larache a 12 d^ febrero de 
1929. El Cónsul Presidente de 
la Comisión de Hacienda L. 
VAZQUEZ r K R R E R . 
Dr. J. Manuel Ortega 
Especialista en enf^r nedades 
dslos ojos. Oculista del Hos 
pilal iiitar, diplomado de) 
instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de l 'Hotel Díeu 
de Par í s . 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
Preparación y material 
•special para producir 
toda clase de impresos 
Para e¡ Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
$OGi£DAD SUSARSlENDA^ 
T&mb DE TASADOS EN LA 
ZOm DEL PROTECTORADO 
E i M A O L 
Depósito en Tetnán, LA-
raeñe, Aicazarqnivír, Ar-






le reúnen en lo 
HARINA LACTEADA C O M P L C T Q 
• L t C t t N T 
MEJOR üa: 
(nuevo lórmula) 
Protege a los niños contra el raquitismo 
f os desarrolla fuertes, sanos y robustos 
Después de permanecer va"¡ A p i m P i n Q h r ^ W O Q 
rios días en la zona f r a n c j ¿ a / ^ N U U l OVCÍO 
resolviendi asuntos de nefro-' — — _ 
cios, regres » ayer de Gasabinn Se alquila una casa con sei 
ca, nuestro querido amigo el habitaciones, carretera de Na-
conocido cmnerciante de i s!a nannn n 1 
, „ f , , , . «O'i cerca dle Grupo Escola-plaza don David Gabav, al que ^ 
enviamos nuestra bienvenida. ¡ l lazón: A- LÓPCZ Escalan 
Para pisa:* el domingo de Se alquila habitación araue 
Piñata en Tánger marcha Imy o blada para cabañero solo. Pía 
la citada población. n.i-Mro a de España, encima del caf 
estimado a m i ^ don Sa lomón / lLa y ^ í c 0 l á « , Pral. izquierda 
Benzazón, del comeres; de es 
ta plaza. 
El importante periódico d' 
la zona francesa "La Press MÍ 
I^ov na marchado para la 
Península destinado a Madriiri rocaine" se vende todos los 
don José García Viana Í - V - M I Í P - días en el Establecimiento "G( 
ro que era del Servicio di* M f i i ya". 
tes de esta zona. 
El seño:1 Vianu fué dt'áp» dt- ~ 
do por s is numerosas amis-
tades. 
Desde hace unos dias guarda 
cama li^e/amente índHi»uí >ic 
el teniente de Avhuv.rn don 
Fernando Mejía, ni qu« dts-'a-





A parr:'.' del día de } • y q'.e 
da inaugurade un nue\0 si rvi 
ció ent^e Ceuta y Larache. 
Esta nueva ein| res-í o:.culi 
con m a i ' M magnifico y de 
gran confa .1, enlazando ccn lofc 
ma la moruna hija d« 1 J ere ^ 1 \ ' 
J correos de Aipeciras 
ditado laTaacéut ico don ('Av. 
dido Albarracín. 
A la pequeña enfermita de 
Tambi í . i se enclienlra «v'/cr 
U L T I M A H O RA 
D. Teodomiro Aguilar cesa en e 
cargo de director de Intervención 
Cvil y es nombrado Delegado Ge-
neral de la Alta Comisaría de Es-
paña en Marruecos 
CIERRE DE BOLSA 
DE MADRID 
DON TEODOMIRO AGI ILAR 





'{byi0 "La Gacela" publica dos dis 
Ui'iC posiciones por las que se dispo 
G?45 ne cese m el cargo de Inleiven 
tor Civil de al Alta Comisaria 
EL MAR ARROJA CINCO CA- de España en Marruecos don 
D.W ERES Teodomiro Aguilar, y nembrán 
désele De.egado General de la 
GomHnica.1 de Durdeos que misma, a propiedad, 
el mar ha arrojado cinco ca-
dáveres procedente de la t n - SOLICITANDO UN INDhLTO 
pulación del barco alemán Deu 
chten. j Un g^upo de inteleelnales 
españoles lia dirigido un r m n -
MALHECiíORES AMETRALLA saje al Presidente de Venezue-
DOS la, solio''tand > el indulto del 
poeta Andrés Eloy Blanco, que 
Dicen de Lr.ndres que una sufre p r s i ó a por delito p ;dí -
banda de malhechores entabló tico, 
una lucha con otra banda con 
traria consiguiendo arrinconar LOS LADRONES EN CHICAGO 
los en un muro en donde les 
ametral ló . 
Para informes y pasaje? di-
TROTEA! EN TURQUIA 
Chicago.—La policía ha sor 
prendido a un chico de doce 
años cuando acababa de vender 
¡una sortija de gran valor po^ 
Anuncian de Constanlmopla una pequeña suma. 
seamos rápido alivio. 
• • * 
Hemos saludado en 
comerc ia ' á j do Alcá/.ai 
gio Salvado*. 
Pascual, pla/a de España, tren 





Llegó de Te titán el ag. nte 
de policía señor García Hedadn 
o • • 
Ha'regresado de Ceuta, el 
presidente de la Asociación de 
la Prensa de Larache don Be-
nito de Herrera. 
• • * 
Para A^geciras salió el jefe 
de Policía don Antonio Sánchez 
Gijón. 
* * »• 
Joven formal, se ofrece pan 
colocación por la mañana o por 
la tarde, prefiriendo la tarde. 
Ofrecerá garant ía si así se le 
exige. Dirigirse a A. D. Apar-
tado 43. Larache. 
rigirse al kiosco de duh José/I116 se onenentra en esta ca-| Se le ocupó un revolver y 
ipital el Tamoso político ru?o una linterna sorda. 
Trotski. I Declaro que desde que te-
jnía nueve años había cometido 
EN MEMORIA DE LA REINA ciento cincuenta robos. 
CRISTINA | Otros dos acompañantes avv 
marón que no eran más que afi 
En la CTpií la de Caballerizas cionados. 
Reales, hav: tenido lugar solem 
nes exequns en memoria de lf< LA CONVALECENCIA DEL 
REY DE INGLATERRA 
6 0 Y A 
Los taileres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlnguitl frente al Jardín 
de las Hespéridos 
Una maquinaria moderna 
tipos novísimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten la confección de 
Impresos Irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Suscr íbase a 
Diario Marroquí 
En L A R A C H E , la Farmacia Cobos Valle, vende 
IAI VEINTE CURAS VEOETMEI 
DEL ABATE H A K O N 
que curan radicalmente, SOLO CON 
PLANTAS, la diabstes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones (tos. bronquitis, 
asma, etc.), reuma, artrltismo, los malas 
del estómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, etc,; las enfermedades de los ner-
vios, del corazón, de ios ríñones, del hí-
gado, de la piel, de la sangre, las úlceras 
del estómago, el cstreñimleríto. etc., sin 
necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, según nume-
rosas pruebas que contiene el l ibro "LA MEDICINA VE-
GETAL" que entregan gratis a quien lo solicite o manda 
por correo Labora-orlos Botánicos y Warlnos, Ron.ia de la 
Universidad, 6 — Barcelona. 
Cemento Portland Artificial 
Marca C P B 
El mejor cemento. Homojfeoeidad perfecta. 
Envasado en sacos de papel; conserva ín tegras sus 
cualidades, ni humedad ni mermas. 
D E P O S I T A R I O S : ciarembaux Hermanos 
Carretera de Nador.—LARACHE 
Reina madre. 
DESPACIO CON EL REY Par í s .—El Rey Jorge ecuti. 
nua en pleua convalecencia ^ 
El Pre-¡deri t í del Consejo aun cuando el intenso frío no 
despachó como de costumbre, haga que esta sea tan rápida, 
con S. M. efectuando también 
los ministros de Trabajo y Fe- LA OLA DE FRIO 
mentó . | 
El seño1 Aunós hizo entrega Par í s .—De toda Europa se 
a S. M. el Rey de un álbum de reciben noticias de lo hiloiisó 
la emisión de sellos de las K \ - del frió. 
posiciones de Sevilla y Rarce- A censen lencia de el, mu-
lona que circulan estos días, chas regiones se encuentran 
aisladas p i.' las nieves OC&SÍM-
LA GUARDIA EN PALACIO nando también muchas enfoP 
medades por la falta de higiene 
La guardia exterior del Pala y de alimentos, 
c io Real, la hizo hoy con músico 
y bandeja desplegada. LA GíJESTION ROMANA 
SE APLAZV EL CONSEJO 
Roma. —Hov se han celebrtt 
El Consejo de ministros qim do la ^ (M?t 
estaba anunciada para ayer ha el VatiCA1V) y eJ Gobierno Ua-
sido aplazado para el próximo lian0) coii un Tedeimi y leiMüi 
lunes que estara restablecido nado con la muvchéi p0)ItlOcia) 
el ministro de Hacienda de la ^eaj 
enfermedad que sufre. . ' GOME^i 




G F HERIMO £HiJó 
L E O N 
PIARIO MARROQUI g 
"DIAR é ROOU II OUIV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviro 
El edificio para Inter 
vención Civil 
Terminados por Fomento los 
trabajos de replanteo del terreno, 
pronto dará comienzo la construc-
ción del edificio para la Inteiven-
ción Civil y Junta de Servicios 
Muiiicipales. 
Este nuevo y necesario edificio, 
que será construido a la mederna 
arquitectura, se levantará en la 
prolongación de la Avenida de 
Sidi Alí Bugaleb, formando línea 
recta c< n I Grupo Escolar Es-
paña. 
Por su esbeltez y moderna cons 
trucción ha de servir para hermo-
sear y dar vida a toda esa parte 
de la prolongación indicada; por 
su situación ha de ser el principal 
nervio de la futura población. 
La designación de ese sitio pa-
ra h con: trucción del edificio de 
lnt¿rvención Civil y Junta de Ser-
vicios Municipales, ha sido uno 
de los muchos aciertos de nuestro 
ilustre cóntul interventor don Isi 
dr ) de las Cegigas. 
Llevada a 'isa parte con el edi-
ficio que se va a construir los im-
portantes Centros oficiales de In-
tervención y Junta de Servicios 
Municipales construido ya y pró-
ximo a inaugurar en ese mismo si-
tio el soberbio edificio del Grupo 
Escolar España y siendo la pro-
longación de Sidi Alí Bugaleb, 
tan pronto esté hecha su pavimen-
tación, paso obligado para la esta-
ción del Tánger-Fez, no es de 
dudar que la moderna población 
de Alcázar sea pronto un hecho. 
Hemos tenido ocasión de ver 
el plano del edificio que se em-
p e í á r á promo a construir, y 
sin temor a equiyocTrnos, po-
demos asegurar que esta pobla 
ción t e n d r á en breve una Inter-
vención Civil y una Junta de 
Servicios Municipales en armo 
nía con la importancia, cada 
vez mayor, de Alcázar. 
Dicho edificio se compondrá 
de dos soberbias plantas, y se-
gún el p'ano hecho, tiene una 
excelente disti ibucion de am-
plias h<jb taciones para las di -
versas dependencias y nego-
ciados de estos centros oficia-
les. 
Como verdaderos encar iña-
dos con el continuo progreso 
de este pueblo, nos alegramos 
que IJo s in p )rtantes organis 
mos de Intervención Civil y 
Junta de Servicios Municipa 
¡es puedan disponer pronto de 
los edificios que corresponden 
a su categoría . 
Lo que también quis iéramos 
hacer ver la imperiosa necesí 
dad que existe de acometer, 
con la debídá premura, la cens 
trucción d é l a s obras del Hos-
pital Civil y una c í r ce l . 
Estas son otras dos sentidas 
neces"dades, que aunque sabe-
mos que su estudio ha mereci-
do la a tención de nuestras dig-
nas autoridades, nos permití 
mos pedir su pronta construc-
C :ón. 
Ni la Enfeimería Mixta, por 
mucho que se desviva, y se 
desvive, su entusiasta director 
ni la caree!, se hallan ni reúne; 
condiciones para la importan 
gia actual de nuestra plaza, 
La Cordobesa 
Taller de ebanister ía y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de cár-
pinter íá . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L G A Z A R Q U I V I R 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de ccmestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQU1VIR 
Lámpftras y material Qiéotrh 
o» 4« le ftiejo? olae* aS praofó 




Ayer viernes, a las cinco de 
la mañana y víct ima de rápida 
y traidora enfermedad, falle-
ció el caid F tk i de esta pobla-
ción, Sid El Hach Mohamed 
Suac, siendo su muerte muy 
sentida entre t^do el elemento 
musulmán, entre el que tenía 
gran ascendiente, no solo por 
su rectitud, sino también por 
su bondadoso ca rác te r . 
El finado era un musu lmán 
de gran prestigio y de una vas-
ta cultura, como oportunamen-
te pudimos apreciar en el elo-
cuente discurso que pronunció 
en nombre d é l a población con 
ocasión del reciente homenaje 
1 nuestro c ó n s u l interventor 
don Isidro de las Cagigas, en 
la entrega del ar t ís t ico perga-
mino. 
Su sepelio h a constituido 
una senlídívíma manifestación 
de duelo, asistiendo al mismo 
toda la poblac ión musulmana, 
y c e n á n d o s e en señal de due-
lo to Jo el comercio moro. 
T a m b i é n asistieron al sepe-
lio nuestras autoridades y re-
presentaciones de los diferen-
tes centros oficiales ile esta 
plaza. 
Descanse en paz el finado y 
reciban sus familiares y la po-
blación musulmana de Alcazar-
quivir la sincera expresión de 
nuestro más sentido v sincero 
p é s a m e . 
Seivioio de camione-
tas para pasajeros 
DE J U A N LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y iVtxerah a las 
9 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Cbevrolet», j u n t o al 
Circulo Mercantil . 
Visite usted el Estabiecimientq 
"Goya" y encontrará algo quq 
le iniereia 
Casino Militar de Clases 
ALCAZARQUIVIR 
Por el presente se invitan a to-
dos los soc os y fami ia a! btile 
infantil c;ue tendrá lugar mañana 
a las 3 de la tarde y al baüe de 
Piñcta que dará cemierzo a 1 s 10 
de la noel e. 
A las dos de la madrugada se 




SERVICIO DE VIAJEROS 
A partir del 23 del mes actual, 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y Aicazar-
quivir, con coches marca «Pan-
h e r d v J e l plazas, liraousínes. 
HORARIO DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcázar, 
quivir: 7*30 y 10 msñana y 12-
S'SO y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir paia Lara-
che: 7*30 y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-Alcazarquí-
vír o viceversa: 2 pesetas. 
Despachos de billetes 
En Larache: Plaza de España, 
Oficina Lcvy (junto a «La Viní-
cola».) 
En Alcaz rquivir: Oficina Sicsú 
(junto al «Café ImperiaU.) 
Sociedad Unión Re-
crea! v i y Deportiva 
ALCAZARQUIVIR 
Se pone en conocimiento de 
los señores socios y familia, que 
mañana De mingo de Piñata ten-
drá lugar en esta Sociedad un 1 
gran baile a las 10 de la noche. 
Como en los bailes anteriores, 
para entrar hace fa'a la presenta 
ción del carnet que se ha repar-
tido. 
LA DIRECTIVA. 
T e a t r o A l f o n s o Xllj 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 16 de Febrero de 1929 
Dos grandes secciones; 
a las 6 30 y a las 10. 
¿Quo Vadis? 
Segunda jornada y el octavo 
episodio de la serie 
EL SECRETO DE UN 
TESORO 
• 
— F A R M A C I A ~ 
del Licenciado 
Garc ía -6a ián 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tríbnnaies de España 
en Msrraecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escríña 
Frente al Juzgado 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio combinado con ol Ferrocarril T4nger-F62 
que empezará a regir el día 20 Octubre de 1§S8 
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NOTA.—Se expenden b5l!3íes de itía y vuelt" ^itrs todas lea e«tacienea, valedaroa por cinco fechas, y sbonot 
pera ío130ydOTÍñj8«fva]edefo«'5or3j, eoyfiud.at respectivamente, utilixebíe» por una ovarlas persona» lnd;t. 
tíníamente asi como biiletea dellb « circulad^.., pertanta e intrer.tferlblea valedero» por 1,3 y 12 meses, 
El tren número 11. Hrculaí os sílndo» y domingos. 
El tren numero 10, drett a toa d nbsn y "uss». 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Goya*1 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conoeimiento del 
públicos que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Plsza del Teatro. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
V E R M O U T H 
CORA 
Se vende 
^Sí Sol" "La Vos" "ABC 
"Iníormaeionei* 
"Unión Mercantil' 
' l a Publicidad de Grasada" 
LIBRERIA "GOTA" ALCAZAR 
ideal I 
GASA SOTA 
Reservado para el automóvil "Citroen" 
La m ircade automovilesn ás conocida y garantizada. 
Agente e&clusivo para Larache, AlcazarquKir y Arcila 
J o s é Esc r íña I ráche ta . 
Se facilitan catá logos, notas de preciosyeondiciones de venta. 
NOTICIERO DK ALCAZAR 
QUIVIR 
Mañana, a las tres de la tarde 
tendrá logaren el Casino Militad 
de Clases un simpático baile ¡n. 
fantil, que promete estar muy arj. 
mado con la ccncurrencia de bas-
tantes niños de arnbos sexo?, que 
irán caprichosamente disfrazados. 
Por la noche, a las diez y me-
lia, se dará el b^ile de Piñata,ya 
las dos de la madrugada se sus* 
penderá un momento el baile pa. 
ra proceder a la rifa del magnífico 
mantón de Manila que, como ya 
digimos, 4'está valuado en 1,000 
pesetas. 
Desde hace unos días guarda 
cama con fuerte catarro nuestro 
buen amigo don Jaime Mola, al 
que deseamos pronta mejoría. 
* * * 
Para visitar a su clientela estu-
vo en esta el industrial de esa 
/laza don Félix Bornstein. 
Para asuntos de negocios estu* 
/o en Larache e! veeal pnmeroy 
contador del Círculo Mercanüiy 
comerciante, n u e s t r o estimado 
amigo don José Toral. 
* * r 
Por olvido involuntario deja-
mos de consignar en nuestro nú-
mero de ayer que en el funeral 
celebrado por la Reina doña Ma-
ría Cristina, estuvieren terobíén 
representados el Banco de Estado 
de Marruecos, Banco Español de 
Crédito y Monopolio de Tabacos. 
* * * 
Para suntos de negocios estuvo 
en esta el comerciante de Larache 
don Francisco Mote. 
« * • 
SE A L Q U I L A casa moderna,3 
grandes habitaciones, vestíbulo, 
cocina, W . C , bañe, patio, 8Z0tel 
y jardín. 
Razón: «Villa Castromán». 
"Q O Y A " 
LaracLe-Alcazar-Sevília 
GRANDES TALLERES DE IM 
PRENTA CON MAQUINAS U« 
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográfico» 
M á q u i n a s d e e s c r i b í 
Gemeros de campaña 
Casa proveedora de la 
Institución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Esta^0» 
la Provincia y el Municip10 
Gramófonos—Discos 
paratos y material de Radío los encontrará en bnenas condiciones en GOYA 
